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vABSTRAK
M. Nur Sholihin, (2014) : Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri
04 Rakyat Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten
Rokan Hulu.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif kualitatif dengan tujuan
untuk mengetahui kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 04 Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu.
Subjek penelitian ini adalah Kepala sekolah sedangkan objek dalam penelitian
ini adalah peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Waktu
penelitian ini dilaksanakan pada bulan April s/d Bulan Juni 2012. Teknik
pengumpulan data ada tiga yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan
menggunakan induktif kualitatif. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data
menggunakan Triangulasi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Peran kepala sekolah
dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 04
Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu, dapat dikatakan Cukup
baiksebab; Pertama, Masih perlu adanya peninjauan ulang dalam pelayanan, sarana,
prasana, dan anggaran yang dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Kedua,
Masih perlu adanya pengarahan, bimbimbingan, kepada tenaga pendidik agar biasa
mengarah kepada peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, Masih perlu adanya
pengawasan dalam proses belajar mengajar terhadap siswa di sekolah yang dapat
mempengaruhi mutu pendidikan Kemudian dengan memahami kemampuan dan
batasan standarisasi tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar, mencerdaskan
peserta didik, melengkapi sarana, prasaran yang belum memadahi dan proses belajar
mengajar kepala sekolah akan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan.
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ABSTRACT
M. Nur Sholihin, (2014): The Role of Principal in Improving the Quality of
Education at State Junior High School 04 Sub-
District of Pagaran Tapah the Regency of Rokan
Hulu.
The study was designed as descriptive qualitative and the objective of study
was to find out the role of principal in improving the quality of education and the
factors caused the conflict at state junior high school 04 Sub-District of Pagaran
Tapah the Regency of Rokan Hulu.
The subject of study was the principal and the object was the quality of
education that effected the improvement of education quality at state junior high
school 04 Sub-District of Pagaran Tapah the Regency of Rokan Hulu. The study was
conducted since April until June 2012. The data collection techniques were interview,
observation and documentation. In order to test the validity of data by using
triangulation. Based on the results of study the writer concluded that the role of
principal in improving the quality of education at state junior high school 04 Sub-
District of Pagaran Tapah the Regency of Rokan Hulu was categorized good for the
following causes: first, the need of review for service, media and infrastructure, to
improve the quality of education. Second, the need of guidance for the teachers that
will direct it to improve the quality of education. Third, the need of supervision in
learning process toward the students that will influenced the quality of education, and
then understanding the ability and standard limits of teachers in teaching process,
educating the students, completing the media and infrastructure in teaching process
and the need of principals’ role in teaching process.
iiv
ملخص
دور مدیر المدرسة في ترقیة نوعیة التربیة بالمدرسة :(4102محمد نور صالحین )
بمركز فاغاران تافاه منطقة 40المتوسطة الأولى الحكومیة 
راكان ھولو.
على نوع وصفي نوعي و تھدف إلى معرفة دور مدیر المدرسة في ترقیة نوعیة كانت الدراسة 
بمركز 40بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة و العوامل التي تسبب إلى الصراعاتالتربیة
منطقة راكان ھولو.فاغاران تافاه
المواضیع في ھذه الدراسة ھي مدیر المدرسة ثم الھدف في ھذه الدراسة ھو نوعیة كانت 
40التربیة التي تسب إلى التأثیر على نوعیة التربیة بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
. 2102منطقة راكان ھولو. عقادت الدراسة في شھر أبریل إلى شھر یونیو هبمركز فاغاران تافا
تقنیات جمع البیانات ھي المقابلة، الملاحظة و التوثیق مع استخدام تقلیل نوعي. ثم لاختبار صحة 
التثلثیث.البیانات تستخدم 
سة بناء على حصول الدراسة فإن دور مدیر المدرسة في ترقیة نوعیة التربیة بالمدر
: أھمیة مراجعة النظرة بمركز فاغاران تافاه على أسباب منھا40المتوسطة الأولى الحكومیة 
على الخدمة، الوسائل و الننیة التحتیة، لترقیة نوعیة التربیة. ثانیا، أھمیة التوجیھات على 
و التعلیم المدرسین التي توجھ إلى ترقیة نوعیة التربیة. ثالثا، أھمیة الملاحظة في عملیة التعلم 
على الطلاب لترقیة نوعیة التربیة ثم الفھم على قدرة المدرسین في التعلیم، تذكیة الطلاب، تكمیل 
الوسائل و دور مدیر المدرسة في عملیة التعلم و التعلیم.
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ملخص
ة ِیَّ ع ِو ْنَ ة ِیَّ قِ ر ْتَ في ِة ِس َر َد ْم َال ْر ِی ْد ِم ُر ُو ْ(: د َ1024محمد نور صالحین )
ة ِیَّ م ِو ْك ُح ُال ْلى َو ْالأُ ة ِطَ سِّ و َتَ م ُال ْة ِس َر َد ْم َال ْبِ ة ِیَّ بِ ر ْالتَّ 
ان ْاك َر َة ِقَ طَ ن ْم ِاه ْافَ تَ ان ْار َاغ َفَ ز ِك َر ْم َبِ 40
و.لُ و ْھُ 
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